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La investigación, se desarrolla a base del contexto, siendo así la imagen del sector que 
estamos investigando, donde los espacios públicos deben cumplir con sus funciones, 
generando así un bien común de compartir con todo los demás.  
El objetivo es determinar si el espacio público se relaciona con la calidad de vida 
urbana en el Sector N° 1 del Centro Histórico, de la Ciudad de Trujillo.  
El punto es cuantitativo, es no experimental, diseño descriptivo – explicativa, y la 
muestra se realizó a 200 personas del Sector N° 1 del Centro Histórico, de la Ciudad de 
Trujillo. Para así obtener información realizando dos formularios.  
Esta información fue trabajada mediante un software de estadística llamado SPSS V23, 
arrojando como resultado las siguientes informaciones: Físicas y territoriales, jurídicas y 
políticas, socio económicos, culturales y movilidad y apropiación, Servicios urbanos y 
equipamientos, y aspectos urbanos ambientales, del Sector N° 1 del Centro Histórico, de 
la Ciudad de Trujillo.  
Palabras claves: Espacio Público, Calidad de Vida Urbana, físicas territoriales, 









The research develops a context base, thus being the image of the sector we are 
investigating, where public spaces must fulfill their functions, thus generating a common 
good to share with everything else.  
The objective is to determine if the public space is related to the quality of urban life 
in Sector N° 1 of the historic center, of the city of Trujillo.  
The point is qualitative, it is not experimental, explanatory descriptive desing, and the 
sample was made to 200 people from the Sector N° 1 of the historic center, of the city of 
Trujillo. In order to obtain information by completing two forms.  
This information was worked through a statistical software called spss v23, resulting 
in the following information, physical and territorial, legal and political, socio – 
economic, cultural, mobility and equipment, and urban environmental aspects of the 
Sector N° 1 of the historic center, of the city of Trujillo. 
 









I. INTRODUCCIÓN  
La Ciudad de Trujillo, en el siglo XX tuvo un crecimiento de población tipo violento, 
donde llego a cambiar la trama urbana, pero no se modificó lo que primero conformaba 
en la ciudad, ya que el centro histórico era lo que lo conformaba primero, y ahí realizaba 
todas sus actividades.  
Surgiendo así esta realidad problemática en la investigación, se tomó como muestra 
el: Sector N° 1 del Centro Histórico, de la Ciudad de Trujillo, donde viene hacer el centro 
urbano importante de la ciudad, por lo que hay está constituido por edificaciones mixtas, 
lo cual es un patrimonio histórico y cultural, en la cual debe ser conservada, contando así 
con espacios, monumentos arquitectónicos, ambientes urbanos, religiosos y civil de gran 
valor e importancia de la ciudad.  
En donde viene a ser el primer anillo vial, que es la Av. España, y lo cual está 
conformada por los que se les dice: Jirones, por Equipamientos Urbanos, de diferentes 
tipos, las que vienen a ser destinados para la recreación, seguridad, educación, etc. En 
donde una característica principal e importante es que viene a ser que los lugares públicos 
existentes no cumplen y no logran cumplir con satisfacer, necesitando así una atención 
por parte de las autoridades, con el debido crecimiento poblacional o demanda que hay 
en los usuarios que viven en el lugar, surgiendo una minoría de áreas, y de espacios, para 
la recreación, que les permita un encuentro apropiado o reunión entre la comunidad. Ya 
que las plazas, los paseos, las plazuelas, etc. no alcanzan un 5ha.   
M. Provincial de Trujillo, indica que 25% en total de personas, tienen un total de 
6612hab que usan comercio, ubicados en el mismo Sector, y la Av. España, y más ahora 
como se puede observar por la llegada de más extranjeros buscando un bienestar mejor,  
esta cifra ha incrementado muchísimo más, debido a la falta de trabajo, ya que ellos 
buscan de una u otra manera de sobrevivir, siendo así un problema gravísimo que se debe 
de resolver, viendo así que las autoridades tomen sus medidas necesarias para desocupar 
los espacios públicos, que han sido tomados, generando así el deterioro de ellos y la 
inseguridad, y las tomas de vías, reduciendo así las veredas, causando problemas de 
contaminación visual y auditiva, generando así congestión vehicular tanto como 
poblacional, y la delincuencia.  
El ancho de sus veredas y la presencia de los comerciantes, se meten a las vías, 
generando así un caos vehicular y peatonal y arriesgando contra su vida de los 
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comerciantes. Siendo así que la seguridad, es un tema de importancia por parte de las 
autoridades, pero surgiendo así crisis económica que viene a afectar, donde se han 
identificado que los problemas sociales como: La drogadicción, prostitución y hasta la 
delincuencia, en las calles como: gamarra, Junín, Av., España, Orbegoso. Como también 
la presencia de niños de menor de edad que trabajan en las distintas calles.   
En la Plaza de Armas, viene hacer el más importante, ya que hay se forma y se 
convierte en un lugar de encuentro y de reunión para las distintas actividades, culturales, 
religiosas, políticas, y la Plazuela: El Recreo que es un espacio que está vinculado con su 
zona. Siendo así justamente un déficit más para poder incorporar nuevos espacios o 
escenarios donde puedan expresarse, y dar a notar su cultura. Otro problema, son las 
construcciones de las edificaciones no permitidas que llegan a invadir el espacio del 
peatón, generándonos así accidentes, ya que tenemos que cruzar por una parte de las vías, 
generando así los conflictos y una gran tugurizarían peatonal. La congestión vehicular, 
ya que, al ser invadidos las calles, los carriles llevan a generar un caos vehicular 
insostenible, ya que no pueden circular de manera libre por esa zona, y más si son horas 
punta, ya que los mismos taxistas ya no te dejan en tu mismo destino si no alrededor de 
la Av. España.  Llevándonos esto a la contaminación auditiva, a los paros que vienen a 
ser las protestas, al bloqueo de las calles.  
En esta investigación, vamos a observar los trabajos previos que nos servirá de mucha 
ayuda para poder realizar y alcanzar con nuestros objetivos, para enriquecer más nuestros 
conocimientos.  
Según: Romero Christian, del tema de: Espacios Públicos y Calidad de Vida Urbana, 
realizado en California: En esta investigación, su objetivo es estudiar varios casos que 
comprenden los espacios públicos, el malecón, la unidad deportiva donde eso ayuda a 
luchar contra la crisis de la violencia y la inseguridad urbana, donde sirve para mejorar y 
ayudar, lo cual estudia el espacio vivido individual, para la buena calidad de vida ya que 
los resultados permiten y dan a conocer como los espacios son usados, apropiados. En la 
cual se puede observar que los habitantes, pueden mejorar a raíz de los factores como: 
Salud, Seguridad, Diversión, Naturaleza, artístico, cultural, educación, identidad, etc., 
Habiendo también la carencia de seguridad urbana, cumpliendo con su objetivo.   
Así mismo, desde la perspectiva de Cruz Morales, T. (2018) en el desarrollo de su 
investigación titulada. Desarrollo urbano y calidad de vida en pobladores del distrito de 
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Independencia, 2017, señala y describe lo importante que son las entidades 
gubernamentales, dentro de los planes trabajo donde incluyan la participación de los 
ciudadanos, como eje central para el desarrollo urbano del distrito, que genere calidad del 
ambiente, es decir ornato y cuidado del medio ambiente.  
Donde Castillo, K. (2017) en su tesis titulada. La gestión urbana y su relación con la 
calidad de vida urbana de los usuarios del Distrito de Ancón, 2017, por tanto, se deduce 
que, si se gestiona bien lo urbano con eficacia, esta favorece la calidad de vida de todos 
los pobladores del Distrito de Ancón, 2017, debido a un desarrollo planificado.  
Y a Nivel Nacional: Se ve el caso de la Ciudad de Lima, ya que los espacios de ámbito 
públicos del centro histórico, están en deterioro o en abandono, de cómo transformar en 
lugares llamativos, atractivos para el turismo; donde la falta de espacios de igual medida 
para que así puedan cumplir con el crecimiento espacial, viendo como alternativas la 
multiplación de Centros Comerciales, así también como áreas que sean recreativas que 
ayuden a salir adelante, las inauguraciones de Centros Comerciales o Mall que hay en 
cono norte y sur de la Ciudad, que vienen a ser recibidos por la población de dichas zonas, 
como símbolo que reconocen a una ciudad, en donde era marginados, ayudando así a 
enriquecer a la Ciudad. Sin embargo, nos preguntamos ¿Acaso estos Shoppings son los 
espacios que nos ayudan a tapar con las necesidades de los Espacios Públicos, así como 
en la Ciudad de Lima lo hacen? Entonces como respuesta a esta pregunta, es que depende 
mucho de cómo lo definimos y comprendemos los espacios púbicos, que nos ayuden a 
identificar estos espacios por los usos que los usuarios, tanto individual y colectivo, hacen 
de ellos a través de la vida cotidiana.  
Actualmente es tema de muchas discusiones, en el ámbito urbano ya que es el futuro 
como se verá nuestras ciudades y por la vida urbana en la que aspiramos. Dentro de esto 
encontramos el rol importante que cumplen los espacios púbicos, ya que, para algunos 
autores, las ciudades están desapareciendo por el crecimiento urbano.  
En los sectores sociales de mayores recursos, hacen de los espacios públicos en 
espacios cerrados, donde el acceso es restringido.  Ya que, en los grandes espacios 
abiertos, permiten la reunión colectivo urbano, para que desarrollen varios de tipos de 
actividades múltiples, siendo así un escenario de los encuentros. Y para  Borja, es de uso 
público, social y de varios usos, ya que el uso social, es la presencia de grandes grupos 
de personas en escenarios urbanos, tanto por autoridades, como: Las marchas políticas, 
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las festividades, ya que las ocupaciones de los estos lugares son el resultado de las 
acciones llevadas por el habitante, sabiendo que para una ciudad tenga éxito depende 
mucho de los habitantes Gehl (2014), ya que se dará uso a los espacios, promoviendo 
también la diversidad de actividades, lo cual beneficiará al espacio, como también para 
los habitantes y la ciudad, si no fuera así todo sería un desorden Jacobs (2010).   
Por su parte, Ramírez y Brea (2007), explicaron que el problema de los pequeños 
basurales por montones o esparcidos en las calles de las urbanizaciones y espacios no 
habilitados, es algo cotidiano en las ciudades, además de las invasiones y construcciones 
precarias e inseguras o construida en zonas no seguras, o simplemente edificios que 
alteran la armonía y equilibrio visual del paisaje urbano.  
Donde los distintos tipos de espacios públicos en las distintas ciudades generan 
beneficios sociales y ecológicos, beneficiando y ayudando al bienestar de los habitantes, 
considerando así uno de los indicadores muy importante y principal para lograr la 
sostenibilidad de la ciudad donde ayudan a optimizar la calidad del aire, sin afectar las 
áreas verdes que se necesita ahora para el pulmón de los habitantes, y mejorar el confort 
y beneficio entre la unión o integración de ellos mismo.  
Takano y Tokeshi (2007, p.17), define a espacios públicos como que está caracterizado 
por ser un espacio territorial visible, de fácil acceso para cualquier persona y con 
acentuado matiz de centralidad, es decir, de fácil reconocimiento por un determinado 
grupo humano, asignándoles su uso de manera ilimitada y cotidiana, por un lado, y en un 
segundo plano, si el espacio no es utilizado de manera directa se identifican con él como 
si fuese una parte de la urbe que eventualmente los podría acoger sin ninguna restricción. 
Como se sabe los espacios públicos, no pueden ser privados por ninguna entidad, ya que 
estos espacios son administrados por la municipalidad que hay en cada sector, 
cumpliendo y rigiéndose a las normativas de cada zona.  Donde el derecho de todo 
habitante es dar uso y ocupación a los espacios, ya que son parte de una ciudad Borja 
(2001), en donde no debe ser de acceso restringido, que ninguna clase social impida el 
uso, donde todos tenemos el derecho de disfrutar de pasar momentos agradables.  
Discoli, San Juan, Martini, Dicroce, Melchiori, Rosenfeld, y Ferreyro (2007, p. 58), 
define la Calidad de Vida Urbana como la satisfacción de las necesidades y demandas a 
niveles deseables de los distintos grupos de una población en referencia al territorio que 
ocupan, en base a la relación entre los distintos actores.  Generando así una buena 
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planificación de usos, en donde la calidad de vida, está en satisfacer las necesidades en la 
que la relacionan con el bienestar y la existencia del usuario.   
Romero (2018) explica los aspectos relacionado con los espacios públicos y calidad 
de vida urbana, identifica en el aspecto físico el disfrute del espacio público como un 
elemento primordial para que se pueda generar el proceso de mejora de la calidad de vida. 
En el aspecto social señala cuatro vínculos importantes como la familia, la socialización, 
la diversión y distracción. Con respecto a la dimensión cultural los vínculos son mayores, 
como es la salud, civismo, identificación con el espacio y el turismo. En el aspecto 
ambiental se identificó los vínculos como relajarse al tener contacto con la naturaleza, y 
la educación ambiental llevada a cabo de generación en generación.   
Aunado a lo mencionado, Castillo (2018) quien señala a los servicios urbanos como 
beneficios colectivos que forma parte de la capacidad de un espacio territorial para dar 
sustento a la población y son elementos relevantes para el funcionamiento de la estructura 
urbana. Por el lado del equipamiento urbano referido al conjunto de instalaciones, 
inmuebles, construcciones y mobiliario empleados para prestar a los pobladores los 
servicios urbanos públicos o privados entre ellos relacionadas a la salud, recreación y 
deporte, transporte, educación, cultura, etc. Sin embargo, el déficit en equipamiento 
urbano y su mala distribución socio espacial incrementa las desigualdades sociales, por 
lo que la percepción de los usuarios de los servicios urbanos y equipamiento suelen estar 
en su mayoría entre bajo y medio.  
Y referencia a la Relación de Espacios Públicos y la Calidad de Vida, según Beck 
(2009 a): Es el buen diseño para el confort de los habitantes, la buena administración es 
saber mantenerlos en buen estado, en donde nos ayuden al mejoramiento de una buena 
vida para los habitantes, que ocupan en dicho lugar, así como el valor económico de las 
propiedades que están alrededor del parque. Siendo de mucha importancia ya que 
cumplen en mejorar y poder pasar un momento agradable lleno de confort con todos los 
que lo habitan. Siendo así que son componentes muy importantes ya que la ciudad es una 
correlación de contextos.  
Según Jordi Borja dice: “El derecho de todo ciudadano es el mismo derecho a dar uso 
u ocupación a los espacios públicos, ya que todos viven en la ciudad” (Borja 2001), es 
decir que no debe existir ninguna clase social que impida que lo usen, ya que es para todos 
los ciudadanos que viven, por lo cual ellos tienen el derecho de disfrutar, buscando así el 
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disminuyo de los espacios públicos, y poder facilitar acceder a dichos lugares. Por lo que 
se quiere alcanzar la buena calidad de vida de los habitantes, generando normas donde es 
aplicada para una buena planificación de los usos de espacios verdes tanto públicos como 
privados que hay en la ciudad, conservando la presencia de la naturaleza por delante ante 
los habitantes. En donde está en satisfacer las necesidades en la que la relacionan con el 
bienestar y la existencia de los usuarios.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS): Indica donde el espacio libre es 
importante hasta necesario tanto Regional, Nacional e incluso en lo Internacional; en la 
cual se debe considerar un 9m2 de área verde por cada habitante.  La ONU indica que 
debe ser no menor de 12m2 de área verde por habitante, siendo una necesidad importante, 
tanto así que el buen cuidado y la buena conservación del medio ambiente, deben cumplir 
las normativas necesarias para así proteger, conservar y dar equilibrio a los habitantes en 
la ciudad.  El Ministerio del Ambiente (sinia): Sistema Nacional de Información 
Ambiental, se dice que es toda área verde urbana que cuenta la ciudad. Conformados por 
vegetación (pastos, árboles y algunos arbustos). Siendo estos espacios importantes para 
el urbano sustentables, tanto así que los parques, las plazas, no solo definen la identidad 
y el atractivo de las ciudades, si no que todo espacio abierto ayuda al bienestar y 
contribuye al CO2.  
De esta manera surge, el problema de la investigación: ¿Existe Relación en el Espacio 
Público y la Calidad de Vida Urbana en el Sector N° 1 del Centro Histórico, de la Ciudad 
de Trujillo?  
En esta investigación toma mucha importancia dado que se analizará las actividades 
que ocasiona en el espacio público, donde se verá algunos puntos:  
El valor teórico: Los resultados de esta investigación será para todo el público y libre, 
para todo tipo de personas, como estudiantes, y autoridades, que quieran contribuir y 
ayudar a la recuperación de los espacios ya que ahora son invadidos y deteriorados por el 
uso que actualmente lo dan como el comercio, actividades culturales, etc.  
Donde también se ayudará a la línea de estudio, sobre la relación del espacio con 
referente a la calidad de vida urbana, verificando que son pocos los estudios realizados 
referente al tema por investigadores, donde así finalmente esto nos permitirá que otras 
personas que quieran realizar este tema de investigación, les pueda ayudar a generar más 
conocimientos y enriquecer más los urbanístico.  
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La relevancia social: Donde se puede observar que los usos de actividades es un 
problema muy fuerte, ya que se genera con mayor demanda, debido a que son los más 
congruente y visitados por los habitantes, donde ofrecen variedades de productos para así 
mejorar el sustento familiar. Ya que dichas personas se llegar a ubicar en las calles (vías, 
veredas), ocasionando así la reducción de los espacios para la movilización, llevando esto 
a una contaminación ambiental, auditiva, visual para todo el peatón y de la misma ciudad. 
Viendo así que, uno de los problemas, están relacionados con el planeamiento urbano, la 
infraestructura, el equipamiento urbano, etc., generándose así un daño a la salud de la 
misma población.   
Es por ello que las autoridades deben poner mano dura, enfrentar estos problemas en 
los espacios, con el motivo de cuidarlos, y mantenerlos, viendo así una solución de mover 
las ventas de comercios informales, no únicamente como solución, sino en ayudar en el 
desarrollo económico.  
La implicación práctica: El espacio, se lleva al uso de distintos tipos de actividades, 
llegando así al deterioro de la infraestructura, para ellos es una modalidad de cubrir sus 
necesidades primordiales, siendo así que los espacios públicos, no sea la adecuada para 
el encuentro social, ocio y actividades recreativas; ya que su uso es para actividades 
distintas.  Siendo así que los habitantes de dicho Sector, se ven aglomerados por tantas 
actividades, en donde suelen ocurrir robos, protestas, bloqueos de calles, etc., Ya que no 
lo reconocen como propio. Ya que en la investigación nos servirá para observar los 
problemas en el tiempo real de dicha situación del espacio público en el Sector N° 1 del 
Centro Histórico, logrando así que los resultados, ayuden a contribuir a las entidades, al 
momento de hacer una buena planificación urbana.  
La utilidad metodológica: Está realizada en los procedimientos metodológicos de la 
investigación, tanto como el tipo de estudio sus métodos, y las técnicas e instrumentos 
fueron usados para la recolección de datos, estos fueron confiables y válidos. Por lo tanto, 
en esta investigación servirá como una herramienta que puede ser referente para otros 
investigadores, los cuales pueden dar sus puntos de observaciones, aportar y generar 
nuevas preguntas de investigación que ayuden a la creación de nuevos conocimientos y 
la aplicación de resultados obtenidos.  
Teniendo en cuenta que en esta investigación se está realizando, debido a la 
problemática de los espacios públicos, lo cual viene hacer un problema hecho realidad en 
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nuestro sector y en las ciudades latinoamericana, con un propósito de generar soluciones 
y contribuir de manera positiva, en lo que se realizara estudios, levantamiento de 
cuestionarios, y esto nos ayudará a dar por conocer  los problemas que tiene los espacios 
públicos en relación a los distintos usos que se realizan, por ello esta investigación es de 
mucha importancia ya que nos ayudará a promover a  tener una relación con los mismos 
habitantes del dicho Sector, tanto culturales, religiosos, recreativos, y sociales, ya que de 
esta manera estaremos brindando a los habitantes una satisfacción de confort, seguridad 
y bienestar.  
Generando así que los espacios públicos tengan su función y vayan de la mano con las 
necesidades del habitante, siendo un lugar atractivo y confortable, para así conseguir que 
la población de todo tipo de clases, géneros, edades, tengan ese lugar de encuentro, 
mejorando así la calidad de vida urbana, donde se pueda integrar los espacios públicos.  
Dando, así como alternativa la multiplicación de espacios comerciales, espacios 
culturales, diseños de áreas recreativas que busquen sobresalir, donde en la actualidad 
existen los que llamamos Mall Aventura Plaza, Real plaza, etc., y se convierten en lugares 
muy visitados, siendo innegable que con estos centros comerciales han ayudado mucho 
en la economía, generando importantes espacios relacionados para sus habitantes.  
Por lo tanto, en esta investigación lo que se busca es planificar y ayudar en la 
vinculación entre ambas variables, encontrando una conexión donde realizan actividades 
culturales, religiosas, políticas, etc., la cual permitan conservar el bienestar y el confort 
de los usuarios en el Sector. Es por ello, que la relación permite dar la identidad y carácter 
de la ciudad.  
Lo cual esto nos lleva al Objetivo General: Determinar si el Espacio Público se 
relaciona con la Calidad de vida urbana en el Sector N° 1 del Centro Histórico, de la 
Ciudad de Trujillo.  
Teniendo como Objetivos Específicos: ¿Identificar el nivel de espacio público y sus 
dimensiones del Sector N° 1 del Centro Histórico, de la Ciudad de Trujillo?, ¿Identificar 
el nivel de calidad de vida urbana y sus dimensiones del Sector N° 1 del Centro Histórico, 
de la Ciudad de Trujillo?,¿Determinar la relación entre espacio público y los servicios 
urbanos y equipamientos del Sector N° 1 del Centro Histórico, de la Ciudad de Trujillo? 
¿Determinar la relación entre espacio público y aspectos urbanos ambientales del Sector 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación:  
Tipo no experimental, se basará fundamentalmente en cómo se desarrollan en el 
contexto en donde no se manipulará ninguna de las dos variables. 
Diseño de Investigación:  
Es descriptiva-explicativa, ya que en la investigación se va a describir los hechos que 
podemos observar los comportamientos de los usuarios en los espacios públicos.  
Siendo así un enfoque mixto cualitativo, donde viene a ser la recolección de los datos 
recogidos, teniendo como objetivo en saber cómo está en la actualidad, siendo un sistema 
social previamente definido.   
Y cuantitativo, porque viene a ser la recopilación y el análisis de datos para contestar 
preguntas dadas en las encuestas y poder dar por aprobada la hipótesis establecida, y 
confiando en la medición numérica, conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para establecer con exactitud la calidad de vida de la población, según: Hernández, 
Fernández y Baptistas. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Espacio Público: 
 Está caracterizado por ser un espacio territorial visible, de fácil acceso para cualquier 
persona y con acentuado matiz de centralidad, es decir, de fácil reconocimiento por un 
determinado grupo humano, asignándoles su uso de manera ilimitada y cotidiana, por un 
lado, y en un segundo plano, si el espacio no es utilizado de manera directa se identifican 
con él como si fuese una parte de la urbe que eventualmente los podría acoger sin ninguna 
restricción Takano y Tokeshi (2007, p.17). Donde el derecho de todo habitante es dar uso 
y ocupación a los espacios, ya que son parte de una ciudad Borja (2001), en donde no 
debe ser de acceso restringido, que ninguna clase social impida el uso, donde todos 





 Variable Dependiente: Calidad de vida urbana: 
Se define la Calidad de Vida Urbana como la satisfacción de las necesidades y 
demandas a niveles deseables de los distintos grupos de una población en referencia al 
territorio que ocupan, en base a la relación entre los distintos actores. Discoli, San Juan, 
Martini, Dicroce, Melchiori, Rosenfeld, y Ferreyro, (2007, p. 58). Generando así una 
buena planificación de usos, en donde la calidad de vida, está en satisfacer las necesidades 










Está caracterizado por ser un espacio 
territorial visible, de fácil acceso para 
cualquier persona y con acentuado 
matiz de centralidad, es decir, de fácil 
reconocimiento por un determinado 
grupo humano, asignándoles su uso de 
manera ilimitada y cotidiana, por un 
lado, y en un segundo plano, si el 
espacio no es utilizado de manera 
directa se identifican con él como si 
fuese una parte de la urbe que 
eventualmente los podría acoger sin 
ninguna restricción (Takano y Tokeshi 
2007, p.17)  
Físicas y territoriales 
Accesibilidad a calles, plazas, 
parques, veredas y jardines. 
Mejoramiento de calles, plazas, 
parques, veredas y jardines. 
 





2. Casi nunca 
 






Jurídicas y políticas 
Percepción de la propiedad privada. 
Uso de la propiedad pública. 
5 – 8 
Socio-económicas 
Actividades sociales y económicas de 
interacción en los diferentes espacios 
urbanos físicos. 
9 – 12 
Culturales y simbólicas 
Actividades culturales, artísticas y 
comunicación en los diferentes 





17 - 20 Movilidad y apropiación 
Espacios efímeros cambiantes. 




Se define la Calidad de Vida Urbana 
como la satisfacción de las necesidades 
y demandas a niveles deseables de los 
distintos grupos de una población en 
referencia al territorio que ocupan, en 
base a la relación entre los distintos 
actores. (Discoli, San Juan, Martini, 
Dicroce, Melchiori, Rosenfeld, y 
Ferreyro, 2007, p. 58)  
 
 
Servicios Urbanos Y Equipamiento 
Servicios básicos de infraestructura 
 
 






3. Ni de 
acuerdo Ni en 
desacuerdo. 
4. De acuerdo 
5. Totalmente 
de acuerdo 
Servicios básicos de saneamiento 
Servicios sociales y equipamiento 






VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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2.3. Población muestra y muestreo  
 
El objeto de esta población es el Sector N º 1 del Centro Histórico de la Ciudad de 
Trujillo, viene hacer, aquel primer anillo vial, que es la Avenida España. Lo cual 
alrededor del Sector, es una vía muy transitada y donde se desarrollan las variedades 
de comercios ambulatorios. En tal caso se tomará este sector para realizar los estudios 
correspondientes y lograr proponer una alternativa de solución con una buena 
planificación para la buena calidad de vida de los habitantes de dicho sector. 
 Muestra:  
Población establecida en el Sector N° 1 del centro Histórico, está dada por la Av. 
España, con un total de 200 pobladores. Siendo la muestra objeto de estudio es Sector 
N° 1 del centro Histórico, se tomará este sector para realizar los estudios 
correspondientes, ya que en este sector muestra una gran cantidad de comerciantes que 
ocasionan la degradación del espacio público. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En estas variables para la recopilación de información de la presente muestra, se 
especificaron los siguientes instrumentos y técnicas:   
2.4.1 Técnica: Se utilizó:  
La encuesta: Donde los habitantes nos brindaron información en la cual se 
aplicaron a 200 personas de ambos sexos; empleando cuestionarios. Siendo una técnica 
de investigación.  
2.4.2 Instrumento:   
El cuestionario: Es el más utilizado para la recopilación de datos. Está compuesto 
por una cierta cantidad de preguntas estructuradas y se realizó a los usuarios del sector.  
Finalmente, se juntó la información de los datos obtenidos, las variables de estudio 





Variable independiente: Espacio Públicos  
Encontraremos 5 dimensiones como: Físicas y territoriales, jurídicas y políticas, 
socio económicos, culturales y movilidad y apropiación. Sumando un total de 20 ítems, 
teniendo un vínculo y una relación con cada indicador.  
 
Variable Dependiente: Calidad de vida urbana  
Encontraremos 2 dimensiones como: Servicios urbanos y equipamientos, y 
aspectos urbanos ambientales.  Sumando un total de 20 ítems, teniendo un vínculo y 
una relación con cada indicador.  
 
2.4.3 La Validación Y Confiabilidad Del Instrumento:  
-Validación de Instrumento Son validados por 3 expertos:  
 Dr. Arq. Oscar Víctor Martín Vargas Chozo.   
 Maestra en Investigación Yackeline Campos Padilla. 
 M. Arq. Erick Bazán Tarrillo. 
 
Nombre del instrumento:  
Objetivo:  
Dirigido a:  
Valorización del instrumento: 
 
Apellidos y nombres:  
















SI NO SI NO SI NO SI NO 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
MUY 
BUENO EXCELENTE 
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2.4.4 Confiabilidad para los instrumentos por la recolección de la información.   
Estos instrumentos estuvieron sujetos a una prueba de modo observación, 
adquiriendo como muestra a 200 habitantes del Sector N° 1 del centro Histórico- Esta 
confiabilidad se enmarcó por un Coeficiente denominado Alfa de Cronbach, mismo 
que calcula mediante un software para estadística llamado SPSS - V23.   
Espacio Público:  El resultado del valor de Alfa de Cronbach es 0.949 
correspondiente al grado de excelente; en cuanto a la dimensión  Físicas y territoriales, 
el resultado del valor de Alfa de Cronbach es 0,792 correspondiente al grado aceptable; 
en cuanto a la dimensión Jurídicas y políticas, el resultado del valor del Alfa de 
Cronbach es 0,904 correspondiente al grado aceptable; en cuanto a la dimensión Socio-
económicas, el resultado del valor de Alfa de Cronbach es 0,661 correspondiente al 
grado aceptable; en cuanto a la dimensión Culturales y simbólicas, el resultado del 
valor de Alfa de Cronbach es 0,898 correspondiente al grado bueno; en cuanto a la 
dimensión Movilidad y apropiación el resultado del valor del Alfa de Cronbach es 
0,776 correspondiente al grado aceptable.   
Calidad de Vida Urbana: El resultado del valor de Alfa de Cronbach es 0.944 
correspondiente al grado de excelente; en cuanto a la dimensión Servicios Urbanos y 
Equipamiento, el resultado del valor de Alfa de Cronbach es 0,895 correspondiente al 
grado aceptable; en cuanto a la dimensión Aspectos Urbanos Ambientales, el resultado 













El procedimiento que la investigación realizará será a través de la siguiente manera: 
Se hizo una selección de un total de 200 usuarios de distintos sexos y edades, en el Sector 
N° 1, en la cual en la encuesta nos proporcionaron información, acerca de uno mismo, 
pudiendo así recolectar datos donde habrá ítems con preguntas estructuradas, indicando 























2.6. Método de análisis de datos. 
 
a) Estadística descriptiva: 
 - Encuesta Estructurada: Independiente; Matriz de puntuaciones: Dependiente; como 
encuesta Estructurada para así la elaboración de Tablas: Distribución de 
frecuencias(Excel). 
b) Estadística inferencial:  
- Para el procesamiento y el recojo de resultados de la información estadística 
descriptiva y la constatación de las hipótesis, se utilizó un software, cuyas siglas son SPSS 
V23.  
- Se usó Prueba de Kolmogorov - Smirnov logrando un 5%, analizando la muestra 
distribuida y los distintos tipos de métodos que se empleó. 
- Se usó prueba estadística del coeficiente de contingencia: Tau-b de kendall. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Es aspecto ético en la investigación es importante; es por ello que se respetará la fuente 
y autoría de la información, en cada base teórica, gráfico y cartografía. se asignará la 
fuente y autor; al ser una investigación cualitativa se van a detallar hechos observados, 
respetando y describiendo la realidad del objeto de estudio. 
Adicionalmente se protegió la identidad de los participantes en el grupo de discusión 
para el estudio; por lo que se les informó sobre la investigación, la finalidad de los datos 







3.1. Resultado descriptivo del espacio público en el Sector N°1 del Centro 
Histórico de la ciudad de Trujillo.  
Tabla 1 
Niveles del espacio público del Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
Fuente: Data de resultados 
Interpretación:  
Según se observa en los resultados presentados en la tabla 1 se observa que predomina a 
un nivel bajo el espacio público del sector N° 1 del Centro Histórico de la ciudad de 










Figura 1. Niveles del espacio público del Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad 
de Trujillo. 
 





Bajo 100 50,0 50,0 50,0 
Medio 94 47,0 47,0 97,0 
Alto 6 3,0 3,0 100,0 



















Resultado descriptivo del espacio público y sus dimensiones: Física y territoriales, 
Jurídicas y políticas, Socio-económicas, Culturales y simbólicas y Movilidad urbana 
y apropiación. 
Tabla 2.  
Niveles de las dimensiones del espacio público del Sector N°1 del Centro Histórico de 
la ciudad de Trujillo. 
Fuente: Data de resultados 
Interpretación:  
Como se observa en la tabla 2, de las puntuaciones referidas a las dimensiones de la 
variable espacio público, predomina el nivel bajo según los porcentajes siguientes: Físico 
y territoriales 86%, Jurídicas y políticas 87%, Socio-económicas 87%, Culturales y 









Figura 2. Niveles de las dimensiones del espacio público del Sector N°1 del Centro 













F % f %  f % f % f % 
Bajo 172 86,0 174 87,0 174 87,0 142 71,0 155 77,5 
Medio 27 13,5 26 13,0 26 13,0 29,0 29,0 42 21,0 
Alto 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 3 1,5 





















Niveles de percepción de calidad de vida urbana del Sector N°1 del Centro Histórico de 
la ciudad de Trujillo. 
Fuente: Data de resultados 
 
Interpretación:  
Según se observa en los resultados presentados en la tabla 2 se observa que el 56% de la 
muestra percibieron que la calidad de vida urbana es baja, mientras que el 38% la 
percibieron como medio, y un 6% lo percibió como alta. 
Figura 2. Niveles de percepción de calidad de vida urbana del Sector N°1 del Centro 
Histórico de la ciudad de Trujillo. 
 
 





Bajo 112 56,0 56,0 56,0 
Medio 76 38,0 38,0 94,0 
Alto 12 6,0 6,0 100,0 












Calidad de vida urbana
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Resultado descriptivo de la calidad de vida urbana y sus dimensiones: Servicios 
urbanos y equipamiento y Aspecto urbano ambientales 
Tabla 4.  
Niveles percibidos de las dimensiones de la calidad de vida urbana del Sector N°1 del 
Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
Fuente: Data de resultados 
Interpretación:  
Como se observa en la tabla 4, de las puntuaciones referidas a las dimensiones de la 
variable calidad de vida urbana, la muestra percibió en su mayoría como nivel bajo según 
los porcentajes siguientes: Servicios urbanos y equipamiento 64%, y Aspectos urbanos 









Figura 4. Niveles percibidos de las dimensiones de la calidad de vida urbana del 
Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
 
Niveles 




f % f % 
Bajo 128 64,0 101 50,5 
Medio 60 30,0 88 44,0 
Alto 12 6,0 11 5,5 


















Resultado relacionado a la hipótesis 
Tabla 5. 1 
Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes sobre espacio público y calidad de vida 
urbana, 2019. 
 














































































































































































Absoluta ,124 ,147 ,199 ,168 ,137 ,131 ,123 ,130 ,128 
Positivo ,124 ,147 ,199 ,168 ,130 ,131 ,123 ,130 ,128 
Negativo 
-,075 -,113 -,146 -,150 -,137 -,090 -,078 -,077 -,105 
Estadístico de prueba 
,124 ,147 ,199 ,168 ,137 ,131 ,123 ,130 ,128 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
Fuente: Data de resultados 
 
Interpretación:  
Según los resultados presentados en la tabla 5 de la prueba de normalidad utilizando el 
estadígrafo de Kolmogórov-Smirnov aplicado a las variables y sus dimensiones; indica 
que los valores son menores al 5% de significancia (sig. < 0.05), señalando que los datos 
obtenidos de la muestra en estudio presenta una distribución no normal, por lo que se 
decidió hacer uso de pruebas no paramétricas para el análisis inferencial entre variables 
y dimensiones; ante esto, se tuvo en cuenta el coeficiente de contingencia del estadístico 






3.5.1.  Prueba de hipótesis general 
El espacio público se relaciona de manera significativa con la calidad de vida urbana del 
Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
Tabla 6.  
Tabla cruzada del espacio público y la calidad de vida urbana del Sector N°1 del Centro 
Histórico de la ciudad de Trujillo. 
 
Espacio público 




Bajo Recuento 89 23 0 112 
% del 
total 
44,5% 11,5% 0,0% 56,0% 
Medio Recuento 7 67 2 76 
% del 
total 
3,5% 33,5% 1,0% 38,0% 
Alto Recuento 4 4 4 12 
% del 
total 
2,0% 2,0% 2,0% 6,0% 
                Total Recuento 100 94 6 200 
% del 
total 
50,0% 47,0% 3,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (t) = 0.636 Sig. P = 0.000< 0.01 
Fuente: Data de resultados 
Interpretación:   
En la tabla 6, tenemos que el 44.5% de los pobladores del sector N°1 del Centro Histórico 
de la ciudad de Trujillo señalan el espacio público en un nivel bajo y del mismo modo 
perciben la calidad de vida urbana, en tanto que, el 33,5% de pobladores perciben tanto 
el espacio público en un nivel medio como la calidad de vida urbana. El coeficiente de 
contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es t= 0.636, con nivel de 








3.5.2.  Prueba de hipótesis específica 
H1. El espacio público se relaciona de manera significativa con los servicios urbanos y 
equipamiento del Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
Tabla 7.  
Tabla cruzada del espacio público y los servicios urbanos y equipamiento del Sector 
N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo.  
 
Espacio público 




Bajo Recuento 89 39 0 128 
% del 
total 
44,5% 19,5% 0,0% 64,0% 
Medio Recuento 7 51 2 60 
% del 
total 
3,5% 25,5% 1,0% 30,0% 
Alto Recuento 4 4 4 12 
% del 
total 
2,0% 2,0% 2,0% 6,0% 
                Total Recuento 100 94 6 200 
% del 
total 
50,0% 47,0% 3,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (t) = 0.515 Sig. P = 0.000< 0.01 
Fuente: Data de resultados 
Interpretación:   
En la tabla 7, tenemos que el 44.5% de los pobladores del sector N°1 del Centro Histórico 
de la ciudad de Trujillo señalan el espacio público en un nivel bajo y del mismo modo 
perciben los servicios urbanos y equipamiento en un nivel bajo, en tanto que, el 25,5% de 
pobladores perciben tanto el espacio público en un nivel medio como los servicios 
urbanos y equipamiento. El coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b 
de kendall es t= 0.515, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01), que indica la 






3.5.3.  Prueba de hipótesis específica 
H2. El espacio público se relaciona de manera significativa con el aspecto urbano 
ambientales del Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
Tabla 8.  
Tabla cruzada del espacio público y el aspecto urbano ambientales del Sector N°1 del 
Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
 
Espacio público 




Bajo Recuento 89 12 0 101 
% del 
total 
44,5% 6,0% 0,0% 50,5% 
Medio Recuento 7 78 3 88 
% del 
total 
3,5% 39,0% 1,5% 44,0% 
Alto Recuento 4 4 3 11 
% del 
total 
2,0% 2,0% 1,5% 5,5% 
                Total Recuento 100 94 6 200 
% del 
total 
50,0% 47,0% 3,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (t) = 0.717 Sig. P = 0.000< 0.01 
Fuente: Data de resultados 
Interpretación:   
En la tabla 8, tenemos que el 44.5% de los pobladores del sector N°1 del Centro Histórico 
de la ciudad de Trujillo señalan el espacio público en un nivel bajo y del mismo modo 
perciben el aspecto urbano ambientales en un nivel bajo, en tanto que, el 39,0% de 
pobladores perciben tanto el espacio público en un nivel medio como el aspecto urbano 
ambientales. El coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es 
t= 0.717, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01) que indica la relación 








Luego de analizar los resultados obtenidos en el presente estudio, y considerando los 
resultados inferenciales, se acepta la hipótesis general planteada; el espacio público se 
relaciona de manera significativa con la calidad de vida urbana del Sector N°1 del Centro 
Histórico de la ciudad de Trujillo. De acuerdo al análisis de la tabla de contingencia 
tenemos que el 44.5% de los pobladores del sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad 
de Trujillo señalan el espacio público en un nivel bajo y del mismo modo perciben la 
calidad de vida urbana, en tanto que, el 33,5% de pobladores perciben tanto el espacio 
público en un nivel medio como la calidad de vida urbana. El coeficiente de contingencia 
del estadístico de prueba Tau-b de kendall es t= 0.636, con nivel de significancia menor 
al 1% (P < 0.01), que indica la relación significativa entre ambas variables.  
Se puede inferir de acuerdo con Romero Christian (2016) en su estudio titulado. 
Espacios públicos y calidad de vida urbana realizado en California, quien concluye que 
los usuarios hacen uso de los espacios debido a que satisfacen necesidades relacionadas 
con la calidad de vida urbana, ya que estas les producen beneficios como aumentar su 
bienestar, el mantener su condición física ya que se oxigenan y reduce su estrés. Son muy 
variadas los beneficios y las necesidades relacionadas a la calidad de vida de los 
pobladores, siendo estas la manera de comprender los usos del espacio y la construcción 
del bienestar que conlleva a la calidad de vida. Las necesidades son: reduce el estrés, 
realiza deportes, mejora la condición física y por ende la salud. Otras necesidades es 
buscar la tranquilidad, tener contacto con la naturaleza, propicio para la convivencia 
familiar, espacio para la educación de los hijos, promover la lectura u otros.  
Así mismo, desde la perspectiva de Cruz (2017) en el desarrollo de su investigación 
titulada. Desarrollo urbano y calidad de vida en pobladores del distrito de 
Independencia, 2017, muestra sus resultados correlacionales (rho=0,760; p<0.05) y 
señala que las entidades gubernamentales, dentro de los planes trabajo deben contemplar 
la incorporación de políticas que incluyan la participación de los ciudadanos, como eje 
central para el desarrollo urbano del distrito, que genere calidad del ambiente, es decir 
ornato y cuidado del medio ambiente.  
Coincide también los resultados obtenidos por Castillo, K. (2017) en su tesis titulada. 
La gestión urbana y su relación con la calidad de vida urbana de los usuarios del distrito 
de Ancón, 2017, cuyos resultados descriptivo y correlaciónal, señala que el 3% de los 
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pobladores perciben la calidad de vida baja, un 58% los perciben como media y un 39% 
como alta. Asimismo, se muestra una relación positiva y fuerte entre la gestión urbana y 
la calidad de vida (rho de spearman = 0,763), por tanto, se deduce que, si se gestiona con 
eficacia, esta favorece la calidad de vida de los pobladores del distrito, debido y está 
promovido por un desarrollo planificado.  
Como se puede observar, los autores señalados incluyen la importancia de los espacios 
públicos en la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, estos espacios deben tener 
las condiciones apropiadas para brindar el bienestar ciudadano. Cabe resaltar la 
importancia de conocer en qué estado se encuentran los espacios públicos y cómo se está 
gestionando, ya que como señala Beck (2009) es el buen diseño para el confort de los 
habitantes, la buena administración es saber mantenerlos en buen estado (espacios 
públicos), en donde ayuden a mejorar la calidad vida para los habitantes que ocupan en 
dicho lugar, ya que para Borja (2001), son  escenarios urbanos, donde se realiza marchas 
políticas, festividades etc., siendo así resultados de las acciones llevadas por él habitante 
ya que todo ciudadano tiene derecho, al uso u ocupación de los espacios, ya que todos 
viven en la ciudad.. Las condiciones de los espacios son de mucha importancia ya que 
permiten pasar un momento agradable lleno de confort para los habitantes. Tanto como 
Gehl (2014) y Jacob (2010) se dice que toda ciudad depende mucho del habitante que sin 
ella no tuviera éxito, si no todo fuera un desorden, sin tener éxito alguno. Definiendo así 
al espacio público, como un espacio visible, de libre acceso para toda persona, de fácil 
reconocimiento por un grupo de humanos, si en caso no es utilizado de manera directa se 
identifican con él, como parte de la urbe, según Takano y Tokeshi (2007, p.17).  
Así mismo, la calidad de vida es definida según Discoli, San Juan, Martini, Dicroce, 
Melchiori, Rosenfeld, y Ferreyro (2007, p. 58), En donde la calidad de vida, está en 
satisfacer las necesidades en la que la relacionan con el bienestar y la existencia del 
usuario, refiriéndose a un lugar que ocupan.  
En cuanto a la Hipótesis específica N°1 se comprueba que el espacio público se 
relaciona de manera significativa con los servicios urbanos y equipamiento del Sector 
N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, el cual se tiene que el 44.5% de los 
pobladores del sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo señalan el espacio 
público en un nivel bajo y del mismo modo perciben los servicios urbanos y equipamiento 
en un nivel bajo, en tanto que, el 25,5% de pobladores perciben tanto el espacio público 
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en un nivel medio como los servicios urbanos y equipamiento. El coeficiente de 
contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es t= 0.515, con nivel de 
significancia menor al 1% (P < 0.01), que indica la relación significativa entre la variable 
y la dimensión.  
Estos resultados tienen vínculo con los resultados de Romero (2018) quien, partiendo 
del análisis, explica de manera minuciosa los aspectos relacionado con los espacios 
públicos y calidad de vida urbana. El autor identifica en el aspecto físico el disfrute del 
espacio público como un elemento primordial para que se pueda generar el proceso de 
mejora de la calidad de vida. En el aspecto social señala cuatro vínculos importantes como 
la familia, la socialización, la diversión y distracción. Con respecto a la dimensión cultural 
los vínculos son mayores, como es la salud, civismo, identificación con el espacio y el 
turismo. En el aspecto ambiental se identificó los vínculos como relajarse al tener 
contacto con la naturaleza, y la educación ambiental llevada a cabo de generación en 
generación.   
Aunado a lo mencionado, cabe resaltar el aspecto teórico de Castillo (2018) quien 
señala a los servicios urbanos como beneficios colectivos que forma parte de la capacidad 
de un espacio territorial para dar sustento a la población y son elementos relevantes para 
el funcionamiento de la estructura urbana. Por el lado del equipamiento urbano referido 
al conjunto de instalaciones, inmuebles, construcciones y mobiliario empleados para 
prestar a los pobladores los servicios urbanos públicos o privados entre ellos relacionadas 
a la salud, recreación y deporte, transporte, educación, cultura, etc. Sin embargo, el déficit 
en equipamiento urbano y su mala distribución socio espacial incrementa las 
desigualdades sociales, por lo que la percepción de los usuarios de los servicios urbanos 
y equipamiento suelen estar en su mayoría entre bajo y medio.   
En lo que respecta a la hipótesis específica N°2, se comprueba que el espacio público 
se relaciona de manera significativa con el aspecto urbano ambientales del Sector N°1 del 
Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. tenemos que el 44.5% de los pobladores del 
sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo señalan el espacio público en un 
nivel bajo y del mismo modo perciben el aspecto urbano ambientales en un nivel bajo, en 
tanto que, el 39,0% de pobladores perciben tanto el espacio público en un nivel medio 
como el aspecto urbano ambientales. El coeficiente de contingencia del estadístico de 
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prueba Tau-b de kendall es t= 0.717, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01) 
que indica la relación significativa entre la variable y la dimensión.  
De manera similar, Cruz (2018) muestra que el 43,2% de los habitantes del distrito de 
independencia consideran que la calidad del ambiente es de nivel “Bajo”, mientras que el 
36,8% refieren que es de nivel “Medio” y el 20% que es de nivel “Alto”. Además, señala 
que existe relación significativa (rho=0,716) entre desarrollo urbano y calidad del 
ambiente en pobladores del distrito de Independencia, 2017. Es decir, a mayor desarrollo 
urbano mayor calidad del ambiente de los habitantes que ocupan dicho territorio. El autor 
plantea que se debe promover políticas relacionadas al cuidado del medio ambiente, sobre 
todo en lo que respecta a ruidos y contaminación, así como brindar mantenimiento de los 
servicios básicos de agua y desagüe, así como de recuperar las zonas verdes. Por su parte, 
Ramírez y Brea (2007), explicaron que el problema de los pequeños basurales por 
montones o esparcidos en las calles de las urbanizaciones y espacios no habilitados, es 
algo cotidiano en las ciudades, además de las invasiones y construcciones precarias e 
inseguras o construida en zonas no seguras, o simplemente edificios que alteran la 
armonía y equilibrio visual del paisaje urbano.   
En síntesis, cuando los espacios públicos están abandonados o descuidados por 
indiferencia de las autoridades y de la comunidad y que son perjudiciales para la salud, la 
seguridad, o el bienestar de los pobladores imposibilita el uso y disfrute de dichos 














1. Primera: El espacio público se relaciona de manera significativa con la calidad 
de vida urbana del Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. Se 
comprueba a través del coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-
b de kendall es t= 0.636, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01), que 
indica la relación significativa entre ambas variables.  
 
2. Segunda: El espacio público se relaciona de manera significativa con los servicios 
urbanos y equipamiento del Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de 
Trujillo. Se comprueba a través del coeficiente de contingencia del estadístico de 
prueba Tau-b de kendall es t= 0.515, con nivel de significancia menor al 1% (P < 
0.01), que indica la relación significativa entre la variable y la dimensión.  
 
3. Tercera: El espacio público se relaciona de manera significativa con el aspecto 
urbano ambientales del Sector N°1 del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
Se comprueba a través del coeficiente de contingencia del estadístico de prueba 
Tau-b de kendall es t= 0.717, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01) 
















En la investigación se buscar formalizar y dar el uso correcto cumpliendo así con 
satisfacer a los usuarios, se observó que la ordenanza municipal que está vigente (047), 
evaden las propuestas, ya que están acostumbrados a lo fácil. Porque generar esa 
formalización, se tendría que hacer, trámites largos, trámites administrativos, etc. Hay 
personas que no hacen caso a la autoridad, también hay personas delincuenciales, hasta 
con armas o algún instrumento dañino, donde somos testigos, requiriendo así el apoyo 
del Gobierno Regional, hasta de las mismas autoridades, policiales para este tipo de 
personas que solo causan daños.   
Nosotros los Arquitectos debemos ayudar a promover el buen uso de los espacios, ya 
que vemos que en las calles principales está logrando reducir y mantener limpio los 
lugares. Pidiendo apoyo a la policía para prevenir la inseguridad, más si son en fechas 
importantes. Para nosotros poder garantizar, es generar estrategias, formando así una 
asamblea de personas que representen y que puedan ayudar a las expectativas de los 
usuarios, proponiendo proyectos relacionados a los Espacios Públicos y a la Calidad de 
Vida Urbana. para así replantear sus funciones y que no pierdan su integridad física y 
puedan ayudar a mejor la imagen de ciertos puntos de abandono. Pero por el lado positivo 
también se observó que la Municipalidad de Trujillo, ha dado sus derechos a personas 
que venden periódicos, dando así su ubicación estratégica, en dicho Sector.  
Finalmente, en este trabajo buscamos alternativa y soluciones a las personas que 
habitan y transitan para que tengan una mejoría en su calidad de vida, en la Ciudad. 
Generando un diagnóstico real de porcentaje del espacio público, que se da por los 
distintos problemas en el Sector, el cual nos servirá para poder tomar decisiones en plan 
de solucionarlos en un futuro, para prevenir y recuperar, y reducir todo actividad informal, 
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Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Item1 46,53 58,618 ,559 ,948 
Item2 46,27 57,745 ,432 ,951 
Item3 46,27 54,882 ,753 ,945 
Item4 46,20 56,209 ,764 ,945 
Item5 46,47 55,209 ,777 ,945 
Item6 46,47 53,573 ,815 ,944 
Item7 46,40 55,064 ,762 ,945 
Item8 46,53 58,618 ,559 ,948 
Item9 46,67 57,227 ,534 ,949 
Item10 46,27 56,518 ,721 ,946 
Item11 46,20 57,573 ,577 ,948 
Item12 46,00 58,909 ,457 ,949 
Item13 46,07 55,836 ,868 ,944 
Item14 46,13 55,891 ,825 ,944 
Item15 46,27 54,609 ,784 ,945 
Item16 46,47 53,436 ,829 ,944 
Item17 46,40 55,882 ,666 ,947 
Item18 46,20 57,573 ,577 ,948 
Item19 46,07 57,336 ,498 ,949 
















CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SOBRE ESPACIO PÚBLICO POR 
DIMENSIONES 
Dimensión: Físicas y territoriales 
Estadísticas de fiabilidad 





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Item1 7,47 2,164 ,527 ,782 
Item2 7,20 1,664 ,558 ,770 
Item3 7,20 1,391 ,795 ,627 
Item4 7,13 1,891 ,583 ,750 
 
Dimensión Jurídicas y Políticas 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Item5 6,80 2,345 ,829 ,860 
Item6 6,80 1,936 ,912 ,831 
Item7 6,73 2,245 ,855 ,850 
Item8 6,87 3,118 ,611 ,936 
 
Dimensión socio-económica 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Item9 7,73 1,155 ,467 ,579 
Item10 7,33 1,182 ,580 ,496 
Item11 7,27 1,291 ,460 ,581 
Item12 7,07 1,564 ,276 ,689 
 
Dimensión culturales y simbólicas 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Item13 7,33 2,545 ,867 ,846 
Item14 7,40 2,564 ,808 ,862 
Item15 7,53 2,300 ,738 ,883 















Dimensión: Movilidad urbana apropiación  


























Item17 7,87 1,482 ,712 ,644 
Item18 7,67 2,000 ,446 ,784 
Item19 7,53 1,755 ,484 ,777 






















CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SOBRE CALIDAD DE VIDA 
URBANA 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Item1 45,73 50,791 ,492 ,943 
Item2 45,80 49,255 ,605 ,942 
Item3 45,47 47,164 ,726 ,940 
Item4 45,40 48,382 ,734 ,940 
Item5 45,67 47,136 ,793 ,938 
Item6 46,00 49,500 ,395 ,947 
Item7 45,60 47,155 ,757 ,939 
Item8 45,73 50,791 ,492 ,943 
Item9 45,87 48,936 ,557 ,943 
Item10 45,47 48,118 ,774 ,939 
Item11 45,40 48,927 ,653 ,941 
Item12 45,20 51,300 ,358 ,945 
Item13 45,27 48,064 ,832 ,938 
Item14 45,40 49,473 ,573 ,942 
Item15 45,40 48,245 ,755 ,939 
Item16 45,60 46,473 ,846 ,937 
Item17 45,47 48,118 ,774 ,939 
Item18 45,40 48,927 ,653 ,941 
Item19 45,47 48,118 ,774 ,939 










CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SOBRE CALIDAD DE VIDA Y SUS 
DIMENSIONES 
Dimensión1: Servicios urbanos y equipamientos 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Item1 20,40 13,336 ,637 ,887 
Item2 20,47 12,527 ,728 ,879 
Item3 20,13 11,709 ,767 ,875 
Item4 20,07 12,473 ,745 ,878 
Item5 20,33 11,682 ,848 ,869 
Item6 20,67 13,455 ,288 ,914 
Item7 20,27 11,655 ,817 ,871 
Item8 20,40 13,336 ,637 ,887 
Item9 20,53 12,800 ,541 ,892 




Dimensión 2: Aspectos Urbanos y ambientales 



























Item11 22,80 12,436 ,789 ,915 
Item12 22,60 14,291 ,298 ,938 
Item13 22,67 12,636 ,778 ,916 
Item14 22,80 13,118 ,582 ,926 
Item15 22,80 12,709 ,705 ,920 
Item16 23,00 11,727 ,825 ,913 
Item17 22,87 12,391 ,804 ,915 
Item18 22,80 12,436 ,789 ,915 
Item19 22,87 12,391 ,804 ,915 
Item20 22,80 12,436 ,789 ,915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
